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11 февраля 2000 г. исполнился год 
со дня основания Интернет-клуба при 
Белорусской библиотечной ассоциа-
ции (ББА), и сегодня можно подвести 
первые итоги его деятельности. Но 
начать хотелось бы с того, что послу-
жило побудительным мотивом его 
создания. 
Пожалуй, прежде всего, осознание 
того факта, что изобретение и развитие 
глобальной информационной компью-
терной сети Интернет является одним 
из главных достижений человеческого 
общества в конце II тысячелетия его 
развития от рождества Христова. Эта 
технология человеческого общения, 
или точнее, общения всего человече-
ства, определит во многом пути 
развития общества третьего тысячеле-
тия. Интернет "стирает" границы между 
различными странами, между страна-
ми с различным менталитетом, 
традициями и культурой, объединяет 
людей различных наций, разделяющих 
общие ценности, приоритеты, цели. 
Возможно, Интернет - это уникальный 
шанс человеческого общества решить 
такие свои глобальные проблемы, как 
защита окружающей среды, сохране-
ние мира, нищета в ряде стран и т.п. 
Правда, в настоящее время больше 
принято рассматривать Интернет не 
как беспрецедентный феномен 
человеческой цивилизации и культуры, 
а как его "информационную суперма-
гистраль", измеряемую числом 
компьютеров, подключенных к ней. С 
этой точки зрения, будущее библиотек, 
мест "социального общения, обще-
ственной и культурной аутентичности, 
эмоционального и интеллектуального 
стимулирования", видится в их 
преобразовании в мощные, насыщен-
ные компьютерами, сетевым оборудо-
ванием и электронными носителями 
информации информационные 
центры, так называемые "цифровые 
(электронные) библиотеки". Понятно, 
что сеть электронных библиотек, 
которые могут быть созданы практи-
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"Без цели нет деятельности, 
без интересов нет цели, 
а без деятельности нет жизни. 
Источник интересов, целей 
и деятельности - субстанция 
общественной жизни". 
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чески в любом месте, где есть возмож-
ность постоянного соединения с 
глобальной сетью и вычислительные 
мощности для организации так 
называемого репозитария информа-
ции в электронном виде, и библиотеч-
ная сеть в традиционном понимании -
это, так сказать, вещи абсолютно 
разные. Возникают вопросы "Какими 
будут библиотеки III тысячелетия и 
будут ли они вообще?", и ответы на 
них нужно искать библиотекарям уже 
сейчас. По крайней мере, тем библио-
текарям, которых волнует будущее 
библиотек и которым такие поиски 
интересны. 
Вместе с тем Интернет дает 
библиотекам уникальный шанс стать 
одним из ключевых факторов развития 
человеческого общества XXI века. 
Библиотечная сеть хранит в своих 
фондах почти все (за исключением 
секретной и специального назначения) 
виды информации, которую принято 
называть стратегическим ресурсом 
общества и одной из наиболее 
мощных сил его развития. Библиотеки 
обслуживают практически все соци-
альные слои, все возрасты и професси-
ональные категории населения. 
Помимо информационной они 
выполняют еще ряд функций, способ-
ствующих формированию мировоззре-
ния, духовному и интеллектуальному 
развитию и воспитанию граждан. 
Освоение Интернет библиотеками дает 
им возможность сделать информаци-
онное обслуживание их пользователей 
более разнообразным, оперативным и 
эффективным, а труд библиотекаря -
более привлекательным и высокотех-
нологичным. 
Есть основания надеяться, что 
необходимость улучшения общего 
экономического состояния страны, 
исторически неизбежное возрастание 
значения таких основ развития 
современного общества, как культура, 
наука и образование, или, в крайнем 
случае, пример других, более развитых 
стран сделают в будущем жизнь и 
профессию библиотекаря более 
престижной и обеспеченной матери-
ально, чем сейчас. Но оправданно это 
только отчасти, и залог благоприятного 
для библиотек решения стоящих 
сегодня перед ними проблем видится в 
активной социальной позиции (в 
лучшем смысле этого выражения) 
работников библиотек и их активной 
солидарности, в их умении ставить 
важные для общества задачи и 
рекламировать свое участие в решении 
последних, в их умении продвигать и 
защищать свои профессиональные 
интересы. 
Таким образом, идея создания 
Интернет-клуба при ББА как раз и 
преследовала цель объединить в 
рамках данной структуры исследова-
ние самых современных технологий и 
явлений, определяющих будущее 
библиотек, с одной стороны, и 
активную социальную позицию 
белорусских библиотекарей, с другой. 
Идея создания Интернет-клуба 
была обращена, прежде всего, к 
библиотечной молодежи - молодым 
специалистам, недавно пришедшим на 
постоянную работу в библиотеки, и 
студентам факультета библиотечно-
информационных систем Белорусского 
университета культуры (ФБИС БУК), 
собирающимся работать в библиотеке, 
поскольку Интернет — это не только 
область новых высоких технологий, но 
и социокультурное явление жизни их 
поколения, подобно тому, как в жизни 
предыдущих поколений были "шести-
десятники", "Beatles", "Машина 
времени" 80-ых и т.п. Будущее 
библиотек определяется не столько 
технологиями, сколько кадрами, теми, 
кто неизбежно придет на смену 
нынешнему поколению ведущих 
специалистов и руководителей 
библиотек. И вызов времени библио-
теке, библиотечному образованию, 
библиотечному делу и библиотечной 
профессии скорее не в том, чтобы 
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трансформировать библиотеку в 
информационный центр, а библиоте-
каря-гуманитария в информационного 
специалиста (чуть-чуть технократа), 
владеющего компьютером и навыками 
поиска в базах данных на электронных 
носителях. Требуется не просто освоить 
новые технические приемы и техноло-
гии, а переосмыслить цели и содержа-
ние всех сторон нашей профессио-
нальной деятельности, осознать то, что 
жизнь кардинально изменилась и 
прежние надежные в течение долгого 
времени установки и методы, увы, 
сегодня не всегда срабатывают, нужны 
принципиально новые. 
Клуб как организационная под-
структура ББА предоставляет своим 
членам полную свободу как в выборе 
формы своего личного в нем участия, 
так и в выборе, формулировании 
направлений деятельности всего клуба. 
В настоящее время единственным 
формальным требованием к членам 
Интернет-клуба является их обязатель-
ное индивидуальное членство в ББА. 
Датой создания Интернет-клуба, в 
дальнейшем "клуб", хотя его наиболее 
часто употребляемая аббревиатура "I-
клуб" (читается "Ай-клуб" от английс-
кого "l-club" — сокращение от "Internet-
club" и, кстати, "l-club" переводится 
буквально как "Я-клуб"), считается 11 
февраля 1999 г., когда в Центральной 
научной библиотеке им. Я.Коласа 
Национальной академии наук Белару-
си состоялось его первое учредитель-
ное заседание, на котором присутство-
вала инициативная группа в составе б 
человек: Демиденко Т.А. (ЦНБ НАН 
Беларуси), Лапо П.М. (ЦНБ НАН 
Беларуси), Мазаник А.Н. (РНТБ), 
Петрович Н.Б. (Президентская библио-
тека), Сиауров Д.В. (БелСХБ) и 
Шишкин Д.В. (ЦНБ НАН Беларуси). 
В качестве первоочередных задач 
было намечено: 
— разработать положение о клубе и 
выйти с ним на заседание Рады ББА с 
целью его утверждения; 
— разработать проект плана 
мероприятий клуба на 1999 г., который 
бы включал проведение семинаров по 
актуальным библиотечным пробле-
мам, развитие Web-страницы ББА; 
изучение возможностей организации 
мониторинга библиотечных ресурсов 
сети Интернет; 
— создать электронный список 
рассылки bla-idub на сервере ББА и 
провести на него подписку. 
Председателем клуба был избран 
Квачан С.И. (РНТБ), секретарем -
Мазаник А.Н. (РНТБ), казначеем -
Петрович Н.Б. (Президентская библио-
тека), модератором списка рассылки 
bla-iclub - Шишкин Д.В. (ЦНБ НАНБ). 
В марте 1999 г. на одном из 
заседаний Рады ББА "Положение о 
клубе молодых специалистов (Интер-
нет-клуб) при Белорусской библиотеч-
ной ассоциации" было единогласно 
утверждено членами Рады. На сервере 
ББА был установлен список рассылки 
bla-iclub, который стал активно 
использоваться членами клуба. 
Разработанный инициативной 
группой план мероприятий клуба на 
1999 г. лег в основу проекта, который в 
мае 1999 г. был поддержан междуна-
родной организацией "Американский 
совет по сотрудничеству в области 
образования и изучения языков" 
(АКСЕЛС). АКСЕЛС (ACCELS) - частная, 
некоммерческая организация, занима-
ющаяся программами международных 
обменов, развитием профессиональ-
ного сотрудничества педагогов и 
межкультурных связей между прави-
тельственными структурами США и 
СНГ. 
Поддержка проекта клуба органи-
зацией АКСЕЛС позволила провести 
выездные семинары в Гомеле и 
Могилеве, а также пригласить иного-
родних участников на семинары, 
организованные клубом в г. Минске. 
В течение 1999 г. членами клуба 
были проведены: 
— Круглый стол "Новые технологии 
в библиотеках " (Минск, РНТБ, 11 мая 
1999 г.). 
— Семинар"Информационное 
взаимодействие библиотек на базе 
новых технологий" (Минск, БелСХБ, 29 
сентября - 1 октября 1999 г.). 
Гомельская 
областная 
библиотека 
- Круглый стол "Интернет и 
дистанционное обучение в библиотеч-
ном образовании и практике" при 
участии кандидата педагогических наук 
Степанова В.А., преподавателя 
Московского университета культуры 
(Минск, ФБ Б ГУ, 27 октября 1999 г.). 
- Семинар "Виртуальная библиоте-
ка: ожидания и реальность" (Гомель, 
Гомельская ОУНБ, 2 ноября 1999 г.). 
- Семинар "Интеграция региональ-
ных информационных ресурсов" 
(Могилев, Могилевская ОУНБ, 29 — 30 
ноября 1999 г.). 
- Семинар "Интернет и межбибли-
отечная кооперация как средства 
развития информационного обслужи-
вания в библиотеках Беларуси" 
(Минск, Национальная библиотека, 24 
декабря 1999 г.). 
Был организован и проведен 
конкурс среди членов ББА по таким 
номинациям, как а) лучший дизайнер 
библиотечных Web-страниц; б) самый 
активный член Интернет-клуба; в) 
автор лучшего доклада на проводимых 
клубом семинарах или лучшего 
сообщения на bla-iclub. Главной целью 
организации конкурса было развитие 
соревновательного начала в деятель-
ности клуба, стимулирование активно-
сти его членов. По каждой из номина-
ций были определены критерии отбора 
участников конкурса и оценки их 
работы. Так, например, для номинации 
"Самый активный член Интернет-
клуба" были установлены такие 
критерии, как 
- дата вступления в клуб (первое 
упоминание в официальном протоколе 
заседания клуба); 
- участие в мероприятиях, прово-
дившихся клубом; 
- количество сообщений в списках 
рассылки ББА (Ыа-iclub, bla-news) и т.д. 
Для номинации "Автор лучшего 
доклада..." приняты такие критерии, как 
- новизна тематики; 
- практическая значимость; 
- актуальность темы; 
- грамматическая корректность. 
Количество статей, подаваемых на 
конкурс одним участником, могло быть 
не более пяти. 
Для номинации "Лучший дизайнер 
библиотечных Web-страниц" учитыва-
лись 
- скорость просмотра; 
- графический дизайн; 
- информативность; 
- соответствие формы и содержа-
ния цели его разработки; 
- содержательность; 
- наличие метаданных и др. 
Количество сайтов, подаваемых на 
конкурс одним участником, могло быть 
не более пяти. 
По всем трем номинациям обяза-
тельными требованиями к конкурсан-
там были: членство в ББА, участие в 
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деятельности Интернет-клуба, работа в 
библиотечно-информационной сфере. 
Для проведения экспертизы работ 
конкурсантов и их оценки была 
создана конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли Деденок Ю.Л., зав. 
отделом автоматизации ФБ БГУ, 
Квачан С.И., зам. директора РНТБ, 
Кирюхина Л.Г., зам. директора 
Национальной библиотеки Беларуси, 
Лапо П.М., директор ФБ БГУ, Мотульс-
кий Р.С., декан факультета ФБИС БУК, 
Хаткевич Р.Л., зам. директора библио-
теки БГПА, Яцевич Н.А., зав. кафедрой 
автоматизации библиотечных процес-
сов ФБИС БУК. 
Комиссии в срок были представле'-
ны: 
- материалы, подготовленные 9 
конкурсантами в номинации "Самый 
активный член Интернет-клуба"; 
- 16 докладов 7 конкурсантов в 
номинации "Автор лучшего доклада..." 
(с соблюдением анонимности автора); 
- 5 Web-страниц, подготовленных 
4 конкурсантами в номинации "Луч-
ший дизайнер библиотечных Web-
страниц". 
На заключительном семинаре 
клуба в декабре 1999 г. были подведе-
ны итоги соревнования и были 
определены следующие победители. 
В номинации "Самый активный 
член Интернет-клуба": 
1 место - Сивуров Д.В., БелСХБ 
(1652 балла); 
2 место - Мазаник А.Н., РНТБ 
(1474 балла); 
3 место - Шишкин Д.В., ЦНБ НАН 
Беларуси (1146 баллов). 
В номинации "Автор лучшего 
доклада...": 
1 место - Левченко Н.П., ЦНБ НАН 
Беларуси (доклад "Трансформация 
работы МБА в эпоху виртуальных 
библиотек"); 
2 место - Сивурова О.А., БелСХБ 
(доклад "Организация транснацио-
нального доступа к отраслевой НТИ на 
примере агропромышленного комп-
лекса Беларуси"); 
3 место - Шишкин Д.В. ЦНБ НАН 
Беларуси (доклад "Разработка модели 
СЭК библиотек Беларуси в перспективе 
использования в библиотечной 
инфраструктуре"). 
В номинации "Лучший дизайнер 
библиотечных Web-страниц": 
1 место - Петреня В.Ф., Могилевс-
кая ОУНБ (Web-страница "Могилевс-
кая областная библиотека"); 
2 место - Сивуров Д.В., БелСХБ 
(Web-страница "Бібліятэчны свет"); 
3 место - Мазаник А.Н., РНТБ 
(Web-страница "Республиканская 
научно-техническая библиотека"). 
Число победителей каких бы то ни 
было конкурсов и соревнований всегда 
очень ограничено, хотя достойных 
претендентов, как правило, немало. 
Так и в отношении Интернет-клуба, 
говоря о его активных участниках, 
было бы несправедливо не назвать 
таких его членов, как Квачан С.И., 
добросовестно выполнявший обязан-
ности председателя клуба на протяже-
нии года и отдававший этому делу 
много сил и времени, Шулепова Е.Л., 
благодаря которой были подготовле-
ны, организованы и успешно проведе-
ны несколько минских и выездных 
семинаров, Демиденко Т.А., которая 
выступала с интересными и содержа-
тельными докладами почти на всех 
семинарах клуба, и многих других 
членов клуба, участие которых 
обеспечивало успешную деятельность 
клуба в течение первого, самого 
ответственного года его существова-
ния. 
Участие в деятельности клуба 
позволило его членам, молодым 
библиотекарям и студентам ФБИС БУК 
- развить навыки публичных 
презентаций своих докладов и 
сообщений, работы в команде по 
подготовке и проведению семинаров; 
- развить навыки создания и 
использования электронных средств 
коммуникаций (электронная почта, 
списки рассылки, Web-страницы и 
т.п.); 
- установить профессиональные и 
личные контакты со своими коллегами 
из других библиотек с целью реализа-
ции совместных мероприятий и 
проектов. 
Благодаря деятельности Интернет-
клуба около 20 молодых библиотека-
рей стали членами ББА, более 100 
специалистов участвовали в проводив-
шихся клубом семинарах. Семинар в 
Могилеве освещался местным телеви-
дением, и в интервью членов клуба 
была дана информация о целях и 
направлениях деятельности как самого 
клуба, так и Ассоциации. 
В настоящее время готовится к 
изданию сборник докладов, сделанных 
членами клуба на семинарах, состояв-
шихся в 1999 г., что даст возможность 
многим из них открыть список своих 
первых научных публикаций, которые с 
течением времени будут все в большей 
мере отражать их независимые 
научные интересы и их собственные 
профессиональные и научные дости-
жения. 
Интернет-клуб ББА делает свои 
первые и поэтому очень ответственные 
шаги. Трудно сейчас предугадать, как 
сложится его дальнейшая судьба, в 
какой степени идеи создания клуба 
будут реализованы в его практической 
деятельности. Но начало положено, и 
начало, как мы видим, интересное и 
обнадеживающее. 
Деятельность Интернет-клуба стала 
возможной и плодотворной во многом 
благодаря пониманию важности 
деятельности клуба и поддержке со 
стороны ведущих специалистов и 
руководителей библиотек и ФБИС БУК. 
Поэтому слова искренней признатель-
ности за помощь в становлении клуба 
и проведении его первых мероприятий 
адресуются президенту ББА Сороко 
В.Н., директорам библиотек Голубеву 
В.А., Дубровой В.П., Василенко A.M., 
Емельяновой С.Н., Олейник Г.Н., 
Сухоруковой Р.Н., любезно предоста-
вившим помещения своих библиотек 
для проведения мероприятий клуба, 
Воробьеву К.И., Махонину А.А., 
Петрене В.Ф. и Сорокиной И.В., 
помогавшим организовать выездные 
семинары клуба в Гомеле и Могилеве. 
Участие Кирюхиной Л.Г., Мотульского 
Р.С. и Яцевича Н.А. в проведении 
семинаров клуба и работе конкурсной 
комиссии, безусловно, обеспечило 
высокое качество данных мероприя-
тий, а критические замечания, выска-
занные ими, будут учтены в дальней-
шей деятельности клуба. Хочется также 
поблагодарить А. Большакова, 
представителя АКСЕЛС, Деденка Ю.Л., 
Хаткевич Р.Л. за их помощь в проведе-
нии клубом различных мероприятий. 
БелСХБ стала первой из 
крупнейших библиотек 
республики, членами 
ассоциации которой стали 
все 49 работающих 
специалистов (100%). 
Пример достойный 
подражания. 
От всей души поздравляем 
Вас, коллеги. 
Так держать! 
После перерегистрации 
общественному 
объединению "Белорусская 
библиотечная ассоциация" 
открыт новый расчетный 
счет №3015211530018 в 
Ленинском отделении ОАО 
Белбизнесбанка. Код 
763УНН 100038812. 
Бібліятчны спет 2/2000 
